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в т.ч. мета та цілі 
Значення науки і навчальної дисципліни  «Актуальні 
проблеми криміналістики» важко переоцінити з огляду на 
соціально-правові умови сучасних демократичних держав та, 
зокрема, України. Воно полягає у глибокому  вивченні 
здобувачами вищої освіти окремих розділів криміналістики, та 
на основі цього у з’ясуванні ними актуальних проблем та 
питань, які потребують додаткових досліджень та подальшого 
вирішення в теоретичній та практичній діяльності юриста. 
Відтак, такі  знання  мають надзвичайно важливе практичне 
значення для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 
«Право».  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 
проблеми криміналістики» є формування, розширення та 
закріплення знань студентів щодо особливостей організаційно-
правового, технічного та практичного забезпечення і 
здійснення криміналістичних досліджень, слідчих 
(розшукових) дій а також розслідування кримінальних 
проваджень в Україні. 
Цілями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 
криміналістики» є: глибинне дослідження розділів 
криміналістики а саме «Трасології» (криміналістичне 
дослідження слідів), «Дактилоскопії» (криміналістичне 
дослідження слідів рук), «Судової балістики» (Криміналістичне 
дослідження вогнепальної зброї), Криміналістичної фотографії 




криміналістичного дослідження відеотехніки, 
криміналістичного портрет опису людину та інших; 
формування у студентів сучасного погляду на професію 
юриста, правника, експерта а також вироблення свідомого та 
відповідального ставлення до майбутньої професії, засвоєння 
принципів здійснення криміналістичних досліджень, загальних 
та галузевих питань організації роботи експерта-криміналіста, 
реалізації його повноважень та гарантій у практичній 
діяльності. 
Використовуються такі методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, 








Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.  
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності).  
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосовування 
інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної 
юстиції.  
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію.  
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 
правових явищ та правозастосовній діяльності.  
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- 
правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 
суспільні відносини.  
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 
обґрунтованості та вмотивованості. 
СК16. Здатність правильно застосовувати положення 
антикорупційного законодавства в конкретних правових 
ситуаціях, в тому числі професійних, аналізувати проблеми, що 




СК17. Здатність володіти та використовувати інструментальні 
засоби комп'ютерних технологій інформаційного 
обслуговування діяльності юридичних організацій, обробки 
юридичної і статистичної інформації на основі використання 






РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 
матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 
літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та 
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 
дослідження.  
РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 
аргументи.  
РН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 
ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 
проведення наукових досліджень та практичної діяльності.  
РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі 
правотворення та правозастосування інститутів публічного та 
приватного права і кримінальної юстиції.  
РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 
правозастосування. 
РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних 
з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 
правозастосування.  
РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу 
на відповідні суспільні відносини.  
РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні 
задачі правозастосування у різних сферах професійної 
діяльності. 
РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій та 
вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи 
запобігання та протидії корупції в Україні; 
РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час 
безпосереднього забезпечення правового регулювання 
конкретних видів суспільних відносин, а  також використовувати 
комп’ютерні технології у цивільному, кримінальному, 







 Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
навчання, комунікаційні якості, навички письмового спілкування, 
налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння слухати і 
















Вивченню даної навчальної дисципліни сприяють теоретичні 
знання та практичні навички, що отримуються при вивченні  





Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання:   
- індивідуальних завдань дослідницького характеру,  
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 
- написання та опублікування тез; 
-  участь у круглих столах. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу: «Деякі питання вивчення 




- Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. 
М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. Київ : «Центр 
учбової літератури», 2015. 544 с. 
- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України від 5 квітня 2016 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. 
Хавронюка. Київ : Каннон, А.С.К., 2016. 1102 с. 
- Конституція України. Електронне видання. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
-  Кримінальний процесуальний кодекс України. Електронне 
видання. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
- Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як 
умова змагального кримінального судочинства / О. Г. Яновська. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Юридичні науки. 2013. № 2 (96). 16 – 19 с. 
- Змагальні засади процесу доказування в кримінальному 
провадженні / О. Г. Яновська. Юридична Україна: наук. 
журнал. 2013. № 8. 77–82 с. 
- Энциклопедия криминалистики в лицах. Под. ред. В. Ю. 
Шепитько. Харьков : «Апостиль», 2014. 400 с. 16 
-  Журавель В. А. Вибрані твори. Х. : Вид. агенція «Апостіль», 
2016. 704 с. 
- Криміналістика: Підручник для слухачів, ад’юнктів,  
викладачів, вузів системи МВС України. П. Д. Біленчук,  
- Шепітько В.Ю. Вибрані твори. Валерій Юрійович Шепітько. 




- Криміналістика : підручник / [Берназ В.Д. та ін.] ; за заг. ред. 
д-ра юрид. наук, проф. А.Ф. Волобуєва ; Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 665 с. 
- Однолько І.В. Теоретичні засади запобігання злочинності. 
Юридичний вісник. 2013. № 4 (29). С. 143–147 
- Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора 
П. П. Михайленка) : тези доп. V міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. 
Київ, 21 листоп. 2014 р.) *Текст+ / ред. кол. : В. В. Чернєй, М.В. 
Костицький С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К.: Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. – 184 с 
 





     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/). Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності.  
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 




    Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати 
пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 




   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
   
Неформальна та 
інформальна освіта 
      Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
           Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи 
його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 









     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 





Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі криміналістики. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у дослідженні розділів криміналістики. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
  
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
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особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
     -  
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 








СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 20 год./2 год. Прак. 20 год./6 год. Самостійна робота 80 год./112 
год. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 
статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи дослідження. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-
схеми, консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм  
Засоби навчання  Технічні засоби, Мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси, бази 
даних. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
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Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали.  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності. 
 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  - РН11 
Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та приватного права і 
кримінальної юстиції. 
 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
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Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 
Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16  
Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-
схеми, консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри.  
Засоби навчання  Технічні засоби, Мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси, офіційні 
сайти органів державної влади. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
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правозастосування у різних сферах професійної діяльності.  
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 
Досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній 
практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції 
в Україні; 
 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-
схеми, консультації, аналіз законодавчих актів 
в сфері протидії корупції 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри.  
Засоби навчання  Технічні засоби, Мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси, офіційні 
сайти органів державної влади, реєстр осіб, 
що вчинили корупційні правопорушення.  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього 
забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних 
відносин, а  також використовувати комп’ютерні технології у цивільному, 
кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали.  
 
За поточну (практичну) 
 
За модульний (теоретичний) 
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 складову оцінювання – 60 балів,  
 
 контроль знань модуль 1-2:  40 
балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 
балів 
60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1, модуль  2, балів 
40 
Усього за дисципліну 100 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 















ї – 2 
практ
. - 2 
Література: 
- Криміналістика : 
підручник / [Берназ В.Д. та 
ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. 
наук, проф. А.Ф. 
Волобуєва ; Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 
2011. – 665 с. 
- Криміналістика 
[текст] : підручник. / В. В. 
Пясковський, Ю. М. 
Чорноус, А. В. Іщенко, О. 
О. Алєксєєв та ін. – К. : 
«Центр учбової 
літератури», 2015. – 544 с. 
- Однолько І.В. 
Теоретичні засади 
запобігання злочинності. 
Юридичний вісник. 2013. № 
4 (29). С. 143–147 
- Актуальні проблеми 
кримінального права 
(пам’яті професора П. П. 
Михайленка) : тези доп. V 
міжвуз. наук.-теорет. 
конф. (м. Київ, 21 листоп. 
2014 р.) *Текст+ / ред. 
кол. : В. В. Чернєй, М.В. 
Костицький С. Д. Гусарєв, 
С. С. Чернявський та ін. – 
К.: Нац. акад. внутр. справ, 
















Розуміти поняття, значення, принципи, сучасні концепції та 
особливості криміналістики. Проаналізувати загальні вчення про 
криміналістику. 
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- Криміналістика : 
підручник / [Берназ В.Д. та 
ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. 
наук, проф. А.Ф. 
Волобуєва ; Харк. нац. ун-
т внутр. справ. – Х.: 
ХНУВС, 2011. – 665 с. 
-Однолько І.В. Теоретичні 
засади запобігання 
злочинності. Юридичний 




(пам’яті професора П. П. 
Михайленка) : тези доп. V 
міжвуз. наук.-теорет. 
конф. (м. Київ, 21 листоп. 
2014 р.) / ред. кол. : В. В. 
Чернєй, М.В. Костицький 
С. Д. Гусарєв, С. С. 
Чернявський та ін. – К.: 
Нац. акад. внутр. справ, 
2014. – 184 с 











Вміти аналізувати предмет та методологію криміналістики. 
Надавати характеристику методам криміналістики та злочинній 
діяльності як об’єкту криміналістичного вчення.   









- Змагальні засади 
процесу доказування в 



















провадженні / О. Г. 
Яновська. Юридична 
Україна: наук. журнал. 
2013. № 8. 77–82 с. 
- Энциклопедия 
криминалистики в лицах. 
Под.ред. В. Ю. 
Шепитько. Х. : 
«Апостиль», 2014. 400 с. 
16 
-  Журавель В. А. 
Вибрані твори. Х. : Вид. 
агенція «Апостіль», 




Знати поняття, завдання, види та об’єкти криміналістичної 
діагностики. Розуміти, суть та призначення криміналістичного 
прогнозування.   





















- Криміналістика : 
підручник / [Берназ В.Д. 
та ін.] ; за заг. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. А.Ф. 
Волобуєва ; Харк. нац. ун-
т внутр. справ. – Х.: 
ХНУВС, 2011. – 665 с. 
- Шепітько В.Ю. 
Вибрані твори. Валерій 
Юрійович Шепітько. Х. : 
Видавнича агенція 
Апостіль. 2010. 576 с. 
Однолько І.В. Теоретичні 
засади запобігання 
злочинності. Юридичний 
вісник. 2013. № 4 (29). С. 
143–147 
 









Знати особливості здійснення підробки різних видів офіційних 
документів. Вміти формувати методику дослідження слідів та 
збирання доказів щодо даного виду злочинів.   
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Література: 
- Криміналістика [текст] : 
підручник. / В. В. 
Пясковський, Ю. М. 
Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. 
Алєксєєв та ін. – К. : 
«Центр учбової 
літератури», 2015. – 544 с. 
- Науково-практичний 
коментар Кримінального 
кодексу України від 5 квітня 
2016 року / За ред. М.І. 
Мельника, М.І. Хавронюка. – 
К.: Каннон, А.С.К., 2016. –
1102 с. 
- Ефективна реалізація 
функцій обвинувачення та 
захисту як умова 
змагального кримінального 
судочинства / О. Г. 
Яновська. Вісник 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка. Юридичні 
науки. 2013. № 2 (96). 16 – 
19 с.  
- Актуальні проблеми 
кримінального права 
(пам’яті професора П. П. 
Михайленка) : тези доп. V 
міжвуз. наук.-теорет. 
конф. (м. Київ, 21 листоп. 
2014 р.) *Текст+ / ред. 
кол. : В. В. Чернєй, М.В. 
Костицький С. Д. Гусарєв, 
С. С. Чернявський та ін. – 
К.: Нац. акад. внутр. справ, 
2014. – 184 с 
 







Розуміти значення таких понять: інформаційне забезпечення 
розслідування злочину, інформаційно-модельна система, 
інформаційно-консультативні системи, інше. Вміти 
17 
 
використовувати необхідну інформацію в ході проведення слідчих 
(розшукових) дій та  для доказування в кримінальному процесі.  
Тема 6. Актуальні проблеми збирання та використання достатньої 
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Література: 
- Маркусь В. О. 
Криміналістика. 
Навчальний посібник – К.: 
Кондор, 2007. – 558 с. 
- Криміналістика [текст]: 
підручник. / В. В. 
Пясковський, Ю. М. 
Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. 
Алєксєєв та ін. – К. : 
«Центр учбової 
літератури», 2015. – 544 с. 
- Науково-практичний 
коментар Кримінального 
кодексу України від 5 
квітня 2016 року / За ред. 
М.І. Мельника, 
М.І.Хавронюка. – 
К.:Каннон, А.С.К., 2016. –
1102 с. 
- Однолько І.В. Теоретичні 
засади запобігання 
злочинності. Юридичний 
вісник. 2013. № 4 (29). С. 
143–147 
 










Розуміти суть планування розслідування та правового забезпечення 
збирання необхідної криміналістичної інформації. Вміти 
застосовувати сучасні методи виявлення та збирання доказової бази 
в кримінальному процесі. 
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Література: 
- Ефективна реалізація 
функцій обвинувачення та 
захисту як умова 
змагального кримінального 
судочинства / О. Г. 
Яновська. Вісник 











- 2 Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка. Юридичні 
науки. 2013. № 2 (96). 16 – 
19 с. 
- Энциклопедия 
криминалистики в лицах. 
Под.ред. В. Ю. Шепитько. 
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